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ШЕЛЬФУ 
Ðîçãëяíуòî îñîбëèвîñò³ ãëîбàëьíèх ³ вçàєìîïîв’яçàíèх ïðîåêò³в ïðàêòèчíîãî 
вèêîðèñòàííя ðåñуðñ³в ³ íàуêîвèх ïðîãðàì ç вèвчåííя Ñв³òîвîãî îêåàíу ³ ìîð³в, 
çвåðòàючè îñîбëèву увàãу íà ñòàí ïðîбëåì в Óêðà¿í³ яê ìîðñьê³é äåðжàв³. Пðî­
àíàë³çîвàíî ïðèчèíè íåäîñòàòíьîãî вèêîðèñòàííя ïîòåíц³àëу ãåîëîã³чíîãî ñåðå­
äîвèщà ×îðíîãî ìîðя, ïîв’яçàíîãî ç ì³íåðàëьíî­ðåñуðñíèìè îб’єêòàìè. Âèçíàчåíî 
ðîëь òåхíî­ãåîëîã³чíèх ñèñòåì, щî ïðåäñòàвëяюòь ñîбîю ñуêуïí³ñòь ïðèðîäíî¿ 
ñàìîвïîðяäêîвàíî¿ ñèñòåìè – ãåîëîã³чíîãî ñåðåäîвèщà òà òåхíîñèñòåìè – êå­
ðîвàíî¿ ñèñòåìè, ñòвîðåíî¿ ëюäèíîю в уïðàвë³íí³ ðàц³îíàëьíèì вèêîðèñòàí­
íяì ðåñуðñ³в ìîðя. Ñòвîðåííя ìîäåë³ îïòèìàëьíî¿ ТÃÑ шåëьôу є ñòðàòåã³чíèì 
çàвäàííяì ñучàñíî¿ ãåîëîã³¿ ³ ìîжå ñëуãувàòè òåîðåòèчíèì îбґðуíòувàííяì ðà­
ц³îíàëьíîãî íàäðîêîðèñòувàííя.
Ключові слова: ×îðíå ìîðå, ãåîëîã³я, ðåñуðñè, íàäðîêîðèñòувàííя, ³íôîðìàц³я.
Всòóп. Тåхíî-ãåîëîãі÷íі ñèñòåìè (ТГС), ÿêі пðåäñòàâëÿюòь ñîáîю 
íîâó êåðîâàíó ñèñòåìó, щî ñêëàäàєòьñÿ ç пðèðîäíîї ñàìîâпîðÿä-
êîâàíîї ñèñòåìè – ãåîëîãі÷íîãî ñåðåäîâèщà і òåхíîñèñòåìè, ñòâî-
ðåíîї ëюäèíîю ðàçîì іç ñèñòåìîю óпðàâëіííÿ [13, 15, 20]. ТГС 
âіäíåñåíі äî êëàñó ñêëàäíèх ñèñòåì, óпðàâëіííÿ íèìè ìàє пðîâî-
äèòèñь ç âèêîðèñòàííÿì їх ìîäåëі. Сàìå âîíè íàäàюòь ìîжëèâіñòь 
пðîãíîçóâàòè íàéáëèж÷і і âіääàëåíі íàñëіäêè ðіçíèх пðèðîäíèх і 
òåхíîãåííèх äіé íà íàâêîëèшíє ñåðåäîâèщå â ціëîìó òà пðè ðåà-
ëіçàції îêðåìèх пðîåêòіâ пåðåòâîðåííÿ äîâêіëëÿ. Вñіëÿêå ãåîëîãі÷-
íå ñåðåäîâèщå пðèñòîñîâàíå äî пåâíèх óìîâ, ó ìåжàх ÿêèх âîíî 
ñòіéêå é фóíêціîíóє çà âñòàíîâëåíèìè íîðìàòèâàìè íàâіòь пðè 
çáóðюâàííÿх çîâíішíіх пðèðîäíèх фàêòîðіâ (äèíàìі÷íіñòь ãåîëî-
ãі÷íîãî ñåðåäîâèщà). Тåхíîãåííі çáóðюâàííÿ ÷àñòî пåðåâåðшóюòь 
пðèðîäíі, âîíè áіëьш ðіçíîìàíіòíі, äåÿêі âçàãàëі âіäñóòíі â пðèðî-
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äі, íàпðèêëàä, çàáðóäíåííÿ шòó÷íèìè ðå÷îâèíàìè. Óñå цå âèêëèêàє íåîáхіäíіñòь 
ñпåціàëьíîãî âèâ÷åííÿ ðåàãóâàííÿ ãåîëîãі÷íîãî ñåðåäîâèщà íà êîíêðåòíі âпëè-
âè, ÿêі íåîáхіäíî âðàхîâóâàòè â пðîåêòàх ç пðèðîäîîáëàшòóâàííÿ і íàäðîêîðèñ-
òóâàííÿ. Àêòóàëьíèì і âàжëèâèì є âпðîâàäжåííÿ äîâãî÷àñíèх êіëьêіñíèх пðî-
ãíîçіâ пîâåäіíêè ТГС шåëьфó ìîðÿ пðè ðіçíèх âàðіàíòàх òåхíîãåííèх âпëèâіâ.
ÕÕІ ñò. хàðàêòåðèçóєòьñÿ пåðåхîäîì ìîðñьêîї íàóêè âіä пåðіîäó іíòåíñèâíîãî 
âèâ÷åííÿ пðåäìåòó äîñëіäжåíь і íàêîпè÷åííÿ іíфîðìàції äî пîñòіéíî çðîñòàю-
÷îãî пðèêëàäíîãî âèêîðèñòàííÿ îòðèìàíèх çíàíь. Вàжëèâèì фàêòîðîì ó ðîç-
âèòêó ìîðñьêèх íàóê ñòàâ іñòîòíèé пðîãðåñ ÿê â òåхíîëîãіÿх ñпîñòåðåжåíь, òàê 
і â áіëьш шèðîêîìó âèêîðèñòàííю ìåòîäіâ ìîäåëюâàííÿ. Ó çâ’ÿçêó ç цèì ñëіä 
çãàäàòè ÷èñåëьíі ìàòåìàòè÷íі ìîäåëі, щî äîçâîëÿюòь іíòåãðóâàòè îòðèìàíі ðå-
çóëьòàòè äîñëіäжåíь äèñòàíціéíèìè ìåòîäàìè ç пðÿìèìè âèìіðàìè â îêåàíі òà 
ìîðÿх. Сòâîðåíі â îñòàííі äåñÿòèëіòòÿ пîòóжíі і âèñîêîшâèäêіñíі êîìп’юòåðè äà-
юòь ìîжëèâіñòь âèâ÷àòè íå òіëьêè фіçè÷íèé ñòàí îêåàíó, à é ìîäåëюâàòè áіëьш 
ñêëàäíі îêåàíі÷íі ñèñòåìè, щî âêëю÷àюòь â ñåáå іíфîðìàцію пðî хіìію, áіîëîãію 
òà ãåîëîãію îêåàíó [7, 14, 20, 24].
Сó÷àñíі äîñëіäжåííÿ пðîäåìîíñòðóâàëè, щî âèêëèêè, ÿêі ñòîÿòь пåðåä íà-
óêîю, є áàãàòîâåêòîðíèìè çà ñâîєю пðèðîäîю і ìàюòь ãëîáàëьíèé хàðàêòåð çà 
ìàñшòàáàìè. Ó çâ’ÿçêó ç цèì â÷åíèì і фàхіâцÿì íàëåжèòь ðîçðîáèòè і ðåàëіçóâàòè 
â íàéáëèж÷îìó ìàéáóòíьîìó íîâі ãëîáàëьíі і âçàєìîпîâ’ÿçàíі íàóêîâі пðîãðàìè 
ç âèâ÷åííÿ Сâіòîâîãî îêåàíó і ìîðіâ. Пðè їх пëàíóâàííі ñëіä пåðåäáà÷èòè ìåхà-
íіçìè äëÿ âèêîðèñòàííÿ äîâãîñòðîêîâèх ñпîñòåðåжåíь â ðàìêàх îпåðàòèâíèх êå-
ðіâíèх ñèñòåì. Вàжëèâî îðãàíіçóâàòè ñпіëьíó ðîáîòó ñпîñòåðіãà÷іâ, äîñëіäíèêіâ, 
àíàëіòèêіâ і ðîçðîáíèêіâ ìîäåëåé íà âñіх ñòàäіÿх ñòâîðåííÿ і çäіéñíåííÿ пðîãðàì 
âèâ÷åííÿ îá’єêòó äëÿ òîãî, щîá çàáåçпå÷èòè åфåêòèâíå фîðìóâàííÿ ìîäåëåé çà 
äàíèìè ñпîñòåðåжåíь і îá’єäíàííÿ ðіçíèх äàíèх, à òàêîж пåðåäáà÷èòè пðîâåäåí-
íÿ ðîáіò çі ñòâîðåííÿ âіäпîâіäíèх пðîãðàìíèх çàñîáіâ.
Àналіз осòанніõ äосліäæенü òа пóáлікацій. Гåîëîãі÷íіé áóäîâі і òåêòîíіці Àçî-
âî-Чîðíîìîðñьêîãî áàñåéíó і пðèëåãëîãî êîíòèíåíòàëьíîãî ðàéîíó пðèñâÿ÷å-
íі äåñÿòêè ìîíîãðàфіé і ñîòíі ñòàòåé, ÿêі áàçóюòьñÿ íà ìàòåðіàëі, íàêîпè÷åíîìó 
áіëьш íіж çà піââіêîâó іñòîðію äîñëіäжåíь ðіçíèх çà ìàñшòàáàìè ìîðñьêèх і пî-
ëьîâèх ãåîëîãі÷íèх òà ãåîфіçè÷íèх ðîáіò. Óÿâëåííÿ пðî ãëèáèííі ñòðóêòóðè Чîð-
íîìîðñьêîї ìåãàâпàäèíè áàçóєòьñÿ íà àíàëіçі âñòàíîâëåíèх ãåîфіçè÷íèх пîëіâ 
(ìàãíіòíèх, ãðàâіòàціéíèх, ãåîòåðìі÷íèх) òà ìàòåðіàëàх ñåéñìі÷íèх і ñåéñìîòîìî-
ãðàфі÷íèх äîñëіäжåíь. 
Àâòîðàìè ñòàòåé [1, 3–6, 10, 16–19, 22, 23] пðîàíàëіçîâàíî îòðèìàíі çà îñòàí-
íі ðîêè ãåîфіçè÷íі ìàòåðіàëè ç âèâ÷åííÿ ãëèáèííîї áóäîâè Чîðíîìîðñьêîї ìå-
ãàçàпàäèíè і ðîçãëÿíóòî ðÿä пðîáëåìíèх і äèñêóñіéíèх пèòàíь її фîðìóâàííÿ. 
Îáґðóíòîâàíî äîâåäåíà іñòîòíà âіäìіííіñòь ó ìåхàíіçìàх óòâîðåííÿ її ãîëîâíèх 
ñòðóêòóðíèх îäèíèць – çàхіäíîї і ñхіäíîї çàпàäèí. Вñòàíîâëåíî, щî пåðшîпðè-
÷èíîю ðèфòîãåíåçó çàхіäíîї çàпàäèíè є піäéîì àñòåíîñфåðíîãî äіàпіðó, щî пðè-
çâîäèòь äî òðèпðîìåíåâîãî ðîçòÿãóâàííÿ îêðåìèх äіëÿíîê çåìíîї êîðè Сêіфñьêîї 
пëèòè. Мåхàíіçì óòâîðåííÿ ñхіäíîї çàпàäèíè пåðåäáà÷àє ðîçñóâ, òîáòî ðîçðèâ ñó-
ціëьíîñòі êîðè é ëіòîñфåðè Еâêñèíñьêîї ñóáêîíòèíåíòàëьíîї пëèòè. Ó ðåçóëьòàòі 
ðîçðàхóíêіâ òåìпіâ îñàäêîíàêîпè÷åííÿ âñòàíîâëåíî, щî пî÷àòîê ðèфòîãåíåçó і 
фîðìóâàííÿ áåçпîñåðåäíьî çàхіäíîї çàпàäèíè пðèпàäàє íà піçíю êðåéäó, à çàíó-
ðåííÿ â çîíі ñхіäíîї çàпàäèíè пî÷àëîñÿ â åîцåíі. Зàëó÷åííÿ пëюì-òåêòîíі÷íî-
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ãî ìåхàíіçìó äîçâîëèëî ç íîâèх пîçèціé îціíèòè ðîëь ãåîäèíàìі÷íèх фàêòîðіâ, 
пîâ’ÿçàíèх іç ðèфòèíãîì òà åâîëюцією Чîðíîìîðñьêîї ìåãàçàпàäèíè. 
Сåéñìі÷íі ñпîñòåðåжåííÿ пîêàçàëè, щî фîðìóâàííÿ ðåãіîíàëьíîї ðîçëîìíîї 
òåêòîíіêè çàпàäèíè Чîðíîãî ìîðÿ òіñíî пîâ’ÿçàíå ç îñíîâíèìè цèêëàìè її ãåî-
ëîãі÷íîãî ðîçâèòêó. Дî íèх âіäíîñÿòьñÿ çàêëàäåííÿ çàхіäíî- òà ñхіäíî÷îðíîìîð-
ñьêîãî áàñåéíіâ â ðåçóëьòàòі ðèфòîãåíåçó â êðåéäà-пàëåîãåíîâèé ÷àñ, фîðìóâàííÿ 
Чîðíîìîðñьêîї çàпàäèíè ÿê єäèíîї äåпðåñіéíîї ñòðóêòóðè â êàéíîçîї é ðîçâèòîê 
íàâêîëî íåї îðîãåííèх äèñëîêàціé â îëіãîцåíі òà â áіëьш піçíі пåðіîäè êàéíîçîю. 
Ці пðîцåñè пðèçâåëè äî фîðìóâàííÿ ðіçíîìàíіòíèх òåêòîíі÷íèх пîðóшåíь â äî-
êàéíîçîéñêèх і êàéíîçîéñьêèх êîìпëåêñàх.
В îñàäîâîìó ðîçðіçі àêâàòîðії íàìі÷åíî íå ìåíшå ÷îòèðьîх îñíîâíèх ãðóп ðîç-
ðèâíèх пîðóшåíь. Пåðшà, íàéáіëьш òðèâàëîãî ðîçâèòêó, хàðàêòåðíà äëÿ áîðòî-
âèх çîí çàпàäèíè. Вîíà пåðåòèíàє âåñь її ðîçðіç çíèçó äîâåðхó çà âèíÿòêîì, ìîж-
ëèâî, ñàìîї âåðхíьîї піçíьîêàéíîçîéñьêîї (íåêîíñîëіäîâàíîї) ÷àñòèíè ðîçðіçó. 
Дðóãà  áåðå пî÷àòîê íà ðіâíі фóíäàìåíòó àáî òðîхè íèж÷å і çàçâè÷àé çãàñàє â çîíі 
ìàéêîпñьêîї òîâщі. Тðåòÿ ãðóпà çíàхîäèòьñÿ пåðåâàжíî â ìåжàх ìàéêîпñьêîї òîâ-
щі, ÷åòâåðòà âèíèêàє íà ðіâíі ìàéêîпñьêîї òîâщі і ðîçâèâàєòьñÿ â íåîãåí-÷åòâåð-
òèííèх âіäêëàäàх [5, 6, 10, 18, 25, 27]. Кðіì òîãî, ñпîñòåðіãàєòьñÿ âåëèêà êіëьêіñòь 
âіäíîñíî äðіáíèх пîðóшåíь â ÷åòâåðòèííèх òà пëіîцåí-÷åòâåðòèííèх âіäêëàäàх, 
ÿêі ìîжóòь ìàòè íåòåêòîíі÷íå пîхîäжåííÿ і çâ’ÿçàíі ç ÿâèщàìè äåãàçàції і äіàãå-
íåçó îñàäêіâ.
Сòàí ãåîëîãі÷íèх ñòðóêòóð, òàê çâàíèх «ãàçîâèх òðóá», âêàçóє íà òå, щî ÷åðåç 
пîâåðхíю фóíäàìåíòó âіäáóâàєòьñÿ äîñèòь іíòåíñèâíà äåãàçàціÿ íàäð, ÿêà êà-
íàëіçóєòьñÿ â îñëàáëåíèх çîíàх і òåêòîíі÷íèх пîðóшåííÿх. Пðè цьîìó ÷àñòèíà 
фëюїäіâ, шâèäшå çà âñå, åêðàíóєòьñÿ (àáî пîãëèíàєòьñÿ) ìàéêîпñьêîю òîâщåю, à 
÷àñòèíà, íàâпàêè, ãåíåðóєòьñÿ ìàéêîпñьêèìè àáî âñòàíîâëåíèìè âèщå пî ðîçðі-
çó âіäêëàäàìè. Зâіäñè âèпëèâàє пðèпóщåííÿ пðî òå, щî ñіðêîâîäíåâå çàðàжåííÿ 
âîäíîї òîâщі, à òàêîж àíîìàëії âìіñòó â äîííèх îñàäàх і âîäíіé òîâщі ãàçіâ CO
2
 і 
СÍ
4
 ìîжóòь áóòè ÷àñòêîâî íàñëіäêîì äåãàçàції ãëèáîêèх íàäð, â òîìó ÷èñëі â ðå-
çóëьòàòі фóìàðîëьíîї äіÿëьíîñòі пîхîâàíèх âóëêàíіâ [4, 18, 22, 23, 26].
Вèâ÷åííÿ ãëèáèííîї ãåîëîãі÷íîї áóäîâè, ñòðóêòóðíî-òåêòîíі÷íèх îñîáëèâîñ-
òåé, çîêðåìà, äåòàëьíå êàðòóâàííÿ àêòèâíèх ãëèáèííèх ðîçëîìіâ є íåîáхіäíèì і 
пåðñпåêòèâíèì åòàпîì åêîëîãі÷íèх äîñëіäжåíь òåðèòîðіé. Пðè цьîìó íàéâàж-
ëèâішèì є åêñпåðèìåíòàëьíå âñòàíîâëåííÿ åíåðãåòè÷íîї àêòèâíîñòі ðîçëîìіâ і 
фіêñóâàííÿ їх âпëèâó íà áіîëîãі÷íі îá’єêòè [1, 4, 9, 21, 23].
Посòановка проáлеми. Пðè äîñëіäжåííі ðîëі ãåîëîãі÷íèх і àíòðîпîãåííèх фàê-
òîðіâ â ТГС шåëьфó Чîðíîãî ìîðÿ íåîáхіäíî âіäçíà÷èòè, щî піä íèìè ðîçóìіюòьñÿ 
òі ж фіçèêî-хіìі÷íі, хіìі÷íі, ãіäðîäèíàìі÷íі фàêòîðè, ÿêі òðàäèціéíî âèâ÷àюòьñÿ 
ìîðñьêîю ãåîëîãією, ëіòîëîãією і ãåîхіìією [1, 13, 20]. Рîçãëÿä їх ÿê åêîëîãî-ãåîëî-
ãі÷íèх фàêòîðіâ àж íіÿê íå пîâ’ÿçàíå ç пðèíцèпîâî íîâèìè пðèðîäíèìè ÿâèщàìè. 
Îçíà÷åíà íàçâà пðè âèâ÷åííі пðîáëåìè ñòàíó ãåîëîãі÷íîãî ñåðåäîâèщà ëèшå äåщî 
çìіщóє àêцåíòè â áіê îціíêè їх âпëèâó íà фóíêціîíóâàííÿ ìîðñьêèх ТГС і пðî-
ãíîçó ðîçâèòêó ñèòóàції â ðàçі пîñèëåííÿ òåхíîãåííîãî íàâàíòàжåííÿ, çîêðåìà пðè 
çäіéñíåííі ãîñпîäàðñьêîї äіÿëьíîñòі íà ìîðñьêèх àêâàòîðіÿх. Віäпîâіäíî, àíàëіç і 
пðîãíîç çìіíè пðèðîäíîãî ñåðåäîâèщà â ТГС шåëьфó ìàє çà ìåòó ðîçðîáêó êîí-
êðåòíèх пðèðîäîîхîðîííèх òà ðåñóðñîçáåðіãàю÷èх çàхîäіâ, ñпðÿìîâàíèх íà çáåðå-
жåííÿ пåâíîї ÿêîñòі ãåîëîãі÷íîãî ñåðåäîâèщà [1–3, 13, 15, 16, 20, 26].
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Меòою äîñëіäжåííÿ є âèçíà÷åííÿ òåхíî-ãåîëîãі÷íîї ñèñòåìè шåëьфó Чîðíîãî 
ìîðÿ ÿê êîìпëåêñíîї ñèñòåìè çàáåçпå÷åííÿ óпðàâëіííÿ ðàціîíàëьíèì âèêîðèñ-
òàííÿì éîãî ðåñóðñіâ.
Дëÿ äîñÿãíåííÿ ìåòè äîñëіäжåííÿ âèêîíàíî îáґðóíòóâàííÿ îñíîâíèх íà-
пðÿìêіâ âèâ÷åííÿ ТГС шåëьфó Чîðíîãî ìîðÿ ñó÷àñíîãî åòàпó і íà íàéáëèж÷ó 
пåðñпåêòèâó, ÿêі âèçíà÷àюòьñÿ âñòàíîâëåííÿì пðîâіäíèх êåðîâàíèх ÷èííèêіâ, 
ðåãóëÿціÿ ÿêèх ìîжå çàáåçпå÷èòè íàéáіëьшèé åфåêò пðè àíàëіçі ãåîëîãі÷íîї, ãå-
îфіçè÷íîї, ãåîхіìі÷íîї òà ãåîäèíàìі÷íîї іíфîðìàції. Îñòàííÿ îòðèìóєòьñÿ ñàìå 
äåòàëьíèì äîñëіäжåííÿì ãåîëîãі÷íîї áóäîâè і ñòðóêòóðíî-òåêòîíі÷íèх îñîáëè-
âîñòåé, пîшóêîì і îціíêîю ðîäîâèщ êîðèñíèх êîпàëèí, ñó÷àñíèх ëіòîäèíàìі÷-
íèх пðîцåñіâ, ñòðóêòóðè áіîñфåðè òà пîâåäіíêè áіîëîãі÷íèх ñóá’єêòіâ â àêòèâíèх 
àíîìàëьíèх çîíàх, пîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì пðîцåñіâ ãðÿçьîâîãî âóëêàíіçìó, ðîç-
ðîáêîю пðèíцèпіâ ìîäåëюâàííÿ òà ðîçâ’ÿçàííÿì пðîáëåì óпðàâëіííÿ ТГС.
Ріçíîìàíіòòÿ ãåîëîãі÷íèх îñîáëèâîñòåé, ðîçãëÿíóòèх пðè åêîëîãî-ãåîëîãі÷íèх 
äîñëіäжåííÿх, äîçâîëÿє âèäіëèòè ñåðåä íèх êîìпëåêñ âèçíà÷àëьíèх, щî âпëèâà-
юòь â òіé ÷è іíшіé ìіðі íà фîðìóâàííÿ ãåîëîãі÷íîãî ñåðåäîâèщà ÿê åêîëîãî-ãåî-
ëîãі÷íîї ñèñòåìè. Цåé êîìпëåêñ âêëю÷àє â ñåáå ñêëàäîâі, ÿêі є фàêòîðàìè (êîì-
пîíåíòàìè) åêîëîãî-ãåîëîãі÷íèх óìîâ. Фàêòîðè фîðìóâàííÿ åêîëîãî-ãåîëîãі÷-
íèх óìîâ – цå åíäîãåííî- і åêçîãåííîîáóìîâëåíі îñîáëèâîñòі ðîçâèòêó пåâíîãî 
ãåîëîãі÷íîãî îá’єêòó: 1) ãåîëîãі÷íà áóäîâà; 2) ñòðóêòóðíî-òåêòîíі÷íі îñîáëèâîñòі; 
3) ãåîхіìі÷íі óìîâè; 4) ãåîфіçè÷íі óìîâè; 5) ñó÷àñíі ãåîëîãі÷íі пðîцåñè (ðèñ. 1). 
Íîâіòíє ðîçóìіííÿ åêîëîãі÷íîї ãåîëîãії îáóìîâëює âèêîðèñòàííÿ äëÿ îціíêè ãåî-
ëîãі÷íîãî ñåðåäîâèщà éîãî âпëèâ íà óìîâè іñíóâàííÿ áіîòè.
Рис. 1. Фîðìóâàííÿ ТГС шåëьфó ìîðÿ
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Яê äèíàìі÷íà ñèñòåìà ìîжå ðîçãëÿäàòèñÿ áóäь-ÿêèé ãåîëîãі÷íèé îá’єêò і пðî-
цåñ. Дëÿ цьîãî éîìó ìàє áóòè âëàñòèâèé ðÿä åëåìåíòіâ, щî хàðàêòåðèçóюòь éîãî 
ÿê ціëіñíó îäèíèцю, îáóìîâëåíó пåâíèìè çâ’ÿçêàìè і âіäíîñèíàìè, щî óòâîðю-
юòь її ñòðóêòóðó. Піä ãåîëîãі÷íèìè пðîцåñàìè пðèéíÿòî ââàжàòè òàêі åíäîãåííі і 
åêçîãåííі пðîцåñè, â ðåçóëьòàòі ÿêèх çìіíююòьñÿ ðîçìіðè, фîðìà, ñêëàä, ñòðóê-
òóðà àáî ðîçòàшóâàííÿ ãåîëîãі÷íèх òіë, і/àáî ðóéíóюòьñÿ ñòàðі і фîðìóюòьñÿ íîâі 
ãåîëîãі÷íі òіëà. Гåîäèíàìі÷íà фóíêціÿ ëіòîñфåðè âèÿâëÿєòьñÿ â хîäі ðîçâèòêó óñі-
ëÿêèх ãåîëîãі÷íèх пðîцåñіâ.
Пðè пðîâåäåííі ðіçíîãî âèäó ðîáіò ó ìåжàх êîíòèíåíòàëьíîãî ñхèëó і çîâíіш-
íьîãî êðàю шåëьфó Чîðíîãî ìîðÿ, íåîáхіäíî âðàхîâóâàòè ñó÷àñíі ëіòîäèíàìі÷íі 
пðîцåñè, çíà÷åííÿ і ìàñшòàáè пðîÿâó ÿêèх пî÷èíàюòь ç’ÿñîâóâàòèñÿ çà îñòàííі 
ðîêè [1, 2, 5, 10, 17, 18, 23–27].
Бóäь-ÿêå ãåîëîãі÷íå ñåðåäîâèщå, ÿê ñàìîâпîðÿäêîâàíà äèíàìі÷íà ñèñòåìà, 
пðèñòîñîâàíå äî пåâíèх óìîâ, ó ìåжàх ÿêèх âîíî ñòіéêå é íîðìàëьíî фóíêціîíóє 
íàâіòь пðè çáóðюâàííÿх çîâíішíіìè пðèðîäíèìè фàêòîðàìè òà òåхíîãåííèìè 
÷èííèêàìè. Óñå цå âèêëèêàє íåîáхіäíіñòь ñпåціàëьíèх äîñëіäжåííь äëÿ âèâ÷åí-
íÿ ðåàãóâàííÿ ãåîëîãі÷íîãî ñåðåäîâèщà íà êîíêðåòíі âпëèâè, ÿêі пîâèííі áóòè 
пîêëàäåíі â îñíîâó пðîåêòіâ ç пðèðîäîîáëàшòóâàííÿ і íàäðîêîðèñòóâàííÿ. Àêòó-
àëьíèì і âàжëèâèì є âпðîâàäжåííÿ äîâãîòðèâàëèх êіëьêіñíèх пðîãíîçіâ пîâåäіí-
êè ТГС шåëьфó ìîðÿ пðè ðіçíîìàíіòíèх âàðіàíòàх òåхíîãåííèх âпëèâіâ.
Впëèâ òåêòîíі÷íèх і ãåîäèíàìі÷íèх фàêòîðіâ (àêòèâíèх ðîçëîìіâ, çîí ñåéñìі÷-
íîї àêòèâíîñòі, ñó÷àñíèх ðóхіâ çåìíîї êîðè òà іí.) âèçíà÷àє îñîáëèâîñòі îñàäêîíà-
êîпè÷åííÿ, пðèâíîñó і òðàíçèòó пðîäóêòіâ òåхíîãåíåçó, хіìі÷íèé ñêëàä і ìіñцÿ їх 
фîðìóâàííÿ òà åíåðãåòè÷íó ñòðóêòóðó áіîñфåðè. Вàжëèâîю пðîáëåìîю, щî ìîжå 
áóòè âèðішåíà пðè пðîâåäåííі êîìпëåêñíîãî àíàëіçó ãåîëîãі÷íîї, ãåîфіçè÷íîї, 
ãåîäèíàìі÷íîї, áіîëîãі÷íîї òà åêîëîãі÷íîї іíфîðìàції, ÿêà íàêîпè÷åíà пðè äîñëіä-
жåííÿх піâíі÷íî-çàхіäíîãî шåëьфó Чîðíîãî ìîðÿ, є âñòàíîâëåííÿ åíåðãåòè÷íîї 
àêòèâíîñòі ðîçëîìіâ і фіêñóâàííÿ їх âпëèâó íà óìîâè жèòòєäіÿëьíîñòі áіîòè.
Àíîìàëії ãåîфіçè÷íèх пîëіâ âèíèêàюòь пåðåâàжíî íàä ãåîäèíàìі÷íî àêòèâ-
íèìè ãëèáèííèìè ðîçëîìàìè. Ó ìåжàх çîí òàêèх ðîçëîìіâ ëîêàëьíі («êàíàëь-
íі») пîëÿ пðèðîäíîї òà òåхíîãåííîї пðèðîäè, âçàєìîäію÷è ç ãåîìàãíіòíèì пîëåì, 
ñòâîðююòь îñîáëèâî íåãàòèâíèé êîìпëåêñíèé, ñèíåðãåòè÷íèé (àíãë. synergetics) 
âпëèâ íà áіîëîãі÷íі îá’єêòè. [4, 8, 9, 21].
Пðîцåñ ðóхó і âçàєìîäії åëåìåíòіâ òà îá’єêòіâ ТГС пðîòіêàє пîñòіéíî – îòжå, 
áåçóпèííî çäіéñíюєòьñÿ і пðîцåñ îðãàíіçàції òàêèх ñèñòåì. Міíÿюòьñÿ óìîâè – 
ìіíÿюòьñÿ пðèíцèпè, ціëі фîðìóâàííÿ îðãàíіçàції ñèñòåì. Ó ðåçóëьòàòі ç’ÿâëÿ-
юòьñÿ íîâі ñèñòåìè, ç íîâèìè ÿêіñíèìè і êіëьêіñíèìè пàðàìåòðàìè òà âëàñòèâîñ-
òÿìè. Віäпîâіäíіñòь ціëåé îðãàíіçàції ìàòåðіàëьíîї ñèñòåìè фàêòîðàì íàâêîëèш-
íьîãî ñåðåäîâèщà є îáîâ’ÿçêîâîю óìîâîю ñòâîðåííÿ ñòàáіëьíîї îðãàíіçàціéíîї 
ñòðóêòóðè ñèñòåìè [7, 11, 14, 15, 20].
Ціëь îðãàíіçàції ТГС шåëьфó ìîðÿ âèçíà÷àєòьñÿ óìîâàìè ãåîëîãі÷íîãî ñåðåäî-
âèщà і ціëÿìè ëюäñьêîї äіÿëьíîñòі, à ñàìà îðãàíіçàціÿ пðåäñòàâëÿє ñîáîю пðîцåñ 
ñòâîðåííÿ, ðîçâèòêó òà óäîñêîíàëюâàííÿ ñèñòåìè. Рàçîì ç òèì êîжíà ç ñèñòåì 
ìàє ñâîї, іíäèâіäóàëьíі ÿêіñíі òà êіëьêіñíі хàðàêòåðèñòèêè – îòжå, пîðÿä іç ãëî-
áàëьíîю ìåòîю, її îðãàíіçàціÿ пîâèííà ìàòè é іíäèâіäóàëьíó. Îðãàíіçàціÿ âèðà-
жàє äèíàìіêó ñèñòåìè, âèçíà÷àє ñпðÿìîâàíіñòь, хàðàêòåð і êіíцåâèé íàìіð. Óñå 
пåðåðàхîâàíå âèщå є ñпåцèфі÷íîю îñîáëèâіñòю îðãàíіçàції ТГС шåëьфó ìîðÿ.
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Óпðàâëіííÿ, çàñíîâàíå íà åêîñèñòåìíîìó піäхîäі, ìàє âðàхîâóâàòè ñâіé âпëèâ 
íà åêîñèñòåìó íå òіëьêè ÿêіñíî, àëå і êіëьêіñíî. Зáèòîê, íàíåñåíèé åêîñèñòåìі 
шåëьфó ìîðÿ, òàêèì ÷èíîì, ìîжå áóòè пîðàхîâàíî, à піäпðèєìñòâî ÷è îñîáà, щî 
çàâäàëè шêîäè – пîíåñòè ñòðîãî âèçíà÷åíі çà ñпåціàëьíîю ìåòîäèêîю âèòðàòè. 
Шåëьфîâі ìîðÿ, áóäó÷è пðèðîäíèìè óòâîðåííÿìè, îðãàíіçîâàíі ñèñòåìíî. Щî 
ñòîñóєòьñÿ ãîñпîäàðñьêîї äіÿëьíîñòі, ÿêà çäіéñíюєòьñÿ íà äàíèé ÷àñ â їх ìåжàх, òî 
îêðåìі ãàëóçі (òðàíñпîðò, ãåîëîãі÷íå äîñëіäжåííÿ, íàфòîãàçîäîáóâàííÿ òà іí.) íå 
ñêëàäàюòь єäèíå ñèñòåìíå óòâîðåííÿ. Íàáіð çâ’ÿçêіâ і âçàєìèí пîêè íå íàáóâ хà-
ðàêòåðó âçàєìîäії, ÿêà áóëà á ñпðÿìîâàíà íà îòðèìàííÿ іíòåãðàëьíîãî êîðèñíîãî 
ðåçóëьòàòó. Кîìпëåêñíіñòь ìîðñьêîї ãîñпîäàðñьêîї äіÿëьíîñòі пðåäñòàâëÿєòьñÿ ÿê 
пðîцåñ â îñâîєííі ìîðñьêîãî пðîñòîðó і ðåñóðñіâ. Дëÿ ðîçâèòêó пðîáëåìè óпðàâ-
ëіííÿ ТГС шåëьфó âàжëèâî âèçíà÷èòèñÿ, ÿêèé îá’єêò ìîжå áóòè îáðàíèé â ÿêî-
ñòі áàçîâîãî äëÿ ðåãіîíàëьíîãî ìîðñьêîãî ãîñпîäàðñьêîãî êîìпëåêñó. Їх âçàєìè-
íè ìîжóòь îá’єêòèâíî ðîçâèâàòèñÿ â пåâíèх ìîðÿх, àëå ìîжóòь і íå ìàòè òàêîãî 
ðîçâèòêó.
Кîíцåпціÿ êîìпëåêñíîãî óпðàâëіííÿ ìîðñьêèì пðèðîäîêîðèñòóâàííÿì âè-
хîäèòь ç åêîñèñòåìíîãî піäхîäó. Тàêèé піäхіä âèпëèâàє ç äîâãîñòðîêîâîãî ñîці-
àëьíîãî âèáîðó åêîíîìі÷íî îáóìîâëåíèх ãîñпîäàðñьêèх пðіîðèòåòіâ çà óìîâè їх 
åêîëîãі÷íîñòі, îñêіëьêè пîòðåáà â çáåðåжåííі ìîðіâ ÿê îñíîâè іñíóâàííÿ ëюäñòâà 
çàâжäè çàëèшèòьñÿ пåðâèííîю. Íà ìіжíàðîäíîìó ðіâíі êîìпëåêñíèé åêîñèñòåì-
íèé піäхіä äî óпðàâëіííÿ ìîðÿìè òàêîж çàêðіпëåíèé, â òîìó ÷èñëі Íóóêñьêîю äå-
êëàðàцією, піäпèñàíîю ìіíіñòðàìè çàêîðäîííèх ñпðàâ 12 òðàâíÿ 2011 ðîêó [11].
В Мîðñьêèé Дîêòðèíі Óêðàїíè íà пåðіîä äî 2035 ðîêó, çàòâåðäжåíіé Пîñòàíî-
âîю КМ Óêðàїíè âіä 7 жîâòíÿ 2009 ð., ñåðåä Пðèíцèпіâ íàціîíàëьíîї ìîðñьêîї 
пîëіòèêè âêàçàíі:
– іíòåãðàëьíèé піäхіä äî ìîðñьêîї äіÿëьíîñòі â ціëîìó і äèфåðåíціàціÿ її íà 
îêðåìèх íàпðÿìêàх ç óðàхóâàííÿì çìіí їх пðіîðèòåòíîñòі â çàëåжíîñòі âіä ãåîпî-
ëіòè÷íîї ñèòóàції;
– пðîâåäåííÿ êîìпëåêñíèх ìîðñьêèх íàóêîâèх äîñëіäжåíь â іíòåðåñàх Óêðà-
їíè, ðîçâèòîê ñèñòåì ìîíіòîðèíãó çà ñòàíîì ìîðñьêîãî пðèðîäíîãî ñåðåäîâèщà 
òà пðèáåðåжíèх òåðèòîðіé [12].
Цÿ Дîêòðèíà âпåðшå íà çàêîíîäàâ÷îìó ðіâíі çàêðіпëює òàêі êëю÷îâі пîíÿòòÿ, 
ÿê ìîðñьêà äіÿëьíіñòь, ìîðåãîñпîäàðñьêà äіÿëьíіñòь, íàпðÿìè ìîðñьêîї пîëіòè-
êè äåðжàâè, її ìåòó òà çàâäàííÿ, à òàêîж пîíÿòòÿ ìîðñьêîãî пîòåíціàëó Óêðàїíè, 
òîðãîâåëьíîãî ìîðåпëàâñòâà òà іí. Пðèéíÿòòÿ Мîðñьêîї äîêòðèíè є çíà÷íèì äî-
ñÿãíåííÿì щîäî âèçíà÷åííÿ íîâèх піäхîäіâ äåðжàâè äî фîðìóâàííÿ îñíîâíèх 
ціëåé і çàâäàíь, фîðì і ìåòîäіâ ðåàëіçàції ìîðñьêîї пîëіòèêè òà ðîçâèòêó çàêîíî-
äàâñòâà ó ціé ñфåðі. Àëå äëÿ òîãî, щîá äàíà Дîêòðèíà çàпðàцюâàëà, íåîáхіäíèì є 
âпðîâàä жåííÿ íèçêè ìåхàíіçìіâ її ðåàëіçàції.
Îðãàíіçàціÿ є îáîâ’ÿçêîâîю óìîâîю, îñíîâîю, íåâіä’єìíîю ÷àñòèíîю áóäь-
ÿêîї ìàòåðіàëьíîї ñèñòåìè, êîíêðåòíèì фàêòîðîì, щî âèçíà÷àє ціëь ñòâîðåííÿ, 
ÿêіñíі хàðàêòåðèñòèêè é ñòàáіëьíå її фóíêціîíóâàííÿ â äàíîìó çîâíішíьîìó ñå-
ðåäîâèщі. Тàêèì ÷èíîì, ìè ìîжåìî çðîáèòè âèñíîâîê, щî îðãàíіçàціÿ áóäь-ÿêîї 
ìàòåðіàëьíîї ñèñòåìè є íåâіä’єìíîю ÷àñòèíîю ñåðåäîâèщà її пåðåáóâàííÿ і, íà-
âпàêè, ñåðåäîâèщå, щî îòî÷óє äàíó ñèñòåìó, є íåâіä’єìíîю ÷àñòèíîю її îðãàíіçà-
ції, îñíîâíèì фàêòîðîì, щî âèçíà÷àє ìåòó її фóíêціîíóâàííÿ, пðèíцèпè фîðìó-
âàííÿ é іíäèâіäóàëьíі îñîáëèâîñòі [7, 13–15, 20, 27].
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Îðãàíіçàціÿ ìàòåðіàëьíèх ñèñòåì є îñíîâíèì ÷èííèêîì, щî âèçíà÷àє їх ñòâî-
ðåííÿ, ðîçâèòîê, óäîñêîíàëюâàííÿ é ñòàáіëьíó äіÿëьíіñòь. Îðãàíіçàціÿ âіäáèâàє 
äèíàìіêó, ñòóпіíь ñòіéêîñòі ñèñòåìè, є îñíîâîю ñòâîðåííÿ її ñòàáіëьíîñòі, ñпîëó÷-
íîю ëàíêîю ìіж ðіçíèìè åòàпàìè її фóíêціîíóâàííÿ.
Îñîáëèâå ìіñцå â ñèñòåìі îðãàíіçàції çàéìàє óпðàâëіíñьêèé пðîцåñ. Кåðóâàí-
íÿ – âëàñòèâіñòь, пðèòàìàííà áóäь-ÿêèé ñèñòåìі, ÿêà äîçâîëÿє ðîçпіçíàòè ñóêóп-
íіñòь åëåìåíòіâ ÿê ціëå, âëàñòèâіñòь, ÿêà âіäðіçíÿє ñèñòåìó âіä áåçãëóçäîãî íàáîðó. 
Ó òåхíіці êåðóâàííÿ – ñóêóпíіñòь ціëåñпðÿìîâàíèх äіé, щî âêëю÷àє îціíêó ñèòó-
àції òà ñòàíó îá’єêòà êåðóâàííÿ, âèáіð êåðіâíèх äіé òà їх ðåàëіçàцію. Кåðóâàííÿ – 
çîâíішíіé âпëèâ íà фóíêціюâàííÿ áóäь-ÿêîї ñèñòåìè, ñпðÿìîâàíîї íà äîñÿãíåí-
íÿ ðåçóëьòàòó. Вîíî пåðåäáà÷àє: âèçíà÷åííÿ ìåòè, âèçíà÷åííÿ шëÿхó äîñÿãíåííÿ 
ìåòè, âñòàíîâëåííÿ çâîðîòíèх çâ’ÿçêіâ і ñòâîðåííÿ ñèñòåìè ìîíіòîðèíãó, à òàêîж 
пðîãíîçóâàííÿ і ðåàëіçàціÿ çàñîáіâ êîðåêції шëÿхіâ äîñÿãíåííÿ ìåòè [7, 13, 15, 20].
В áóäь ÿêіé ñèñòåìі óпðàâëіííÿ, ÿê пðàâèëî, âèäіëÿюòь äâі піäñèñòåìè – êåðó-
ю÷ó і êåðîâàíó, êîжíó іç ÿêèх пîòðіáíî ðîçãëÿäàòè ÿê ñàìîñòіéíó. Кåðîâàíà піäñè-
ñòåìà, àáî, іíшèìè ñëîâàìè, îá’єêò óпðàâëіííÿ, цå ÷àñòèíà ñèñòåìè óпðàâëіííÿ, 
íà ÿêó ñпðÿìîâàíі ñèñòåìàòè÷íі, îðãàíіçîâàíі, пëàíîìіðíі äії ñóá’єêòà óпðàâëіí-
íÿ. Кåðóю÷à піäñèñòåìà, àáî ñóá’єêò óпðàâëіííÿ, íàäіëåíà óпðàâëіíñьêèìè пîâ-
íîâàжåííÿìè і ðåàëіçóє òó ÷è іíшó óпðàâëіíñьêó äіÿëьíіñòь. 
Піä óпðàâëіííÿì ðîçóìієòьñÿ пðîцåñ ціëåñпðÿìîâàíîãî âпëèâó êåðóю÷îї піä-
ñèñòåìè (ñóá’єêòà óпðàâëіííÿ) íà êåðîâàíó (îá’єêò óпðàâëіííÿ). Пðîцåñ ціëå-
ñпðÿìîâàíîãî âпëèâó êåðóю÷îї піäñèñòåìè íà êåðîâàíó çäіéñíюєòьñÿ пî êàíàëàх 
пðÿìîãî і çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó. Кàíàëîì пðÿìîãî çâ’ÿçêó íàäхîäÿòь êåðóю÷і âпëèâó, 
ÿêі ìîжóòь ìàòè ðіçíèé хàðàêòåð: åíåðãåòè÷íèé, ìàòåðіàëьíèé, іíфîðìàціéíèé. 
Пî êàíàëó çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó íàäхîäèòь іíфîðìàціÿ пðî ðåçóëьòàòè óпðàâëіííÿ, 
òîáòî іíфîðìàціÿ пðî íîâèé ñòàí êåðîâàíîї піäñèñòåìè, ÿêèé âèíèê â ðåçóëьòàòі 
óпðàâëÿю÷èх äіé (ðèñ. 2).
Пракòи÷не зна÷ення ÒГÑ шелüфó Чорного моря при комплексномó óправлінні ре-
сóрсокорисòóвання. Рàéîíóâàííÿ шåëьфó Чîðíîãî ìîðÿ ìîжå áóòè çàñíîâàíå íà 
ðîçóìіííі пðîòèðі÷ ìіж пðîìèñëîâèì âèêîðèñòàííÿì àêâàòîðії ìîðÿ òà îñâîєí-
íÿì ðåñóðñіâ і íåîáхіäíіñòю çáåðåжåííÿ íà ціé àêâàòîðії íåîáхіäíèх åêîëîãî-ãåî-
Рис. 2. Сòðóêòóðà ñèñòåìè óпðàâëіííÿ ТГС шåëьфó ìîðÿ ç óðàхóâàííÿì äії íà åêîñèñòåìó
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ëîãі÷íèх пðèðîäíèх óìîâ ñåðåäîâèщà. Пðèðîäíі ñèñòåìîóòâîðюю÷і êîìпîíåíòè 
ТГС шåëьфó ìîðÿ пðåäñòàâëåíі åëåìåíòàìè ãåîëîãі÷íîãî ñåðåäîâèщà, âêëю÷àю-
÷è áіîëîãі÷íі âèäè (çàãàëьíà áіîìàñà). Тåхíîãåííі ñèñòåìîóòâîðюю÷і êîìпîíåí-
òè âêëю÷àюòь ðіçíі âèäè ãîñпîäàðñьêîї äіÿëьíîñòі: âпëèâ âåëèêèх ìіñò, ìîðñьêà 
òðàíñпîðòíà іíфðàñòðóêòóðà, âêëю÷àю÷è пîðòîâі ñпîðóäè, ìîðñьêі òåðìіíàëè і 
òåхíîãåííі ðèçèêè, пîâ’ÿçàíі ç òðàíñпîðòîì íàфòè і íàфòîпðîäóêòіâ, ðîçâіäêà і 
âèäîáóòîê êîðèñíèх êîпàëèí, ó пåðшó ÷åðãó âóãëåâîäíіâ. Íàâåäåíі êîìпîíåíòè 
ìîжóòь áóòè пðèéíÿòі ÿê îñíîâîпîëîжíі і êàðòîâàíі пðè çàáåçпå÷åíîìó фàêòè÷-
íîìó пîäàííі. Àíàëіçóю÷è ìîжëèâі піäхîäè äî пðîâåäåííÿ åêîëîãî-ãåîëîãі÷íîãî 
êàðòóâàííÿ, âèçíà÷àєìî ÿê àêòóàëьíå çàâäàííÿ åêîëîãі÷íîãî çîíóâàííÿ äëÿ åêî-
ëîãî-åêîíîìі÷íîї îціíêè пåðñпåêòèâ і ðîçðîáêè ñòðàòåãі÷íîãî пëàíó ñòàëîãî ðîç-
âèòêó пðèðîäîêîðèñòóâàííÿ íà шåëьфі ìîðÿ ó âèäіëåíîìó ðåãіîíі.
Вàжëèâèì çàâäàííÿì òàêîж є âèÿâëåííÿ ãðàíè÷íîäîпóñòèìèх ðіâíіâ òåхíî-
ãåííèх íàâàíòàжåíь íà ãåîëîãі÷íå ñåðåäîâèщå і îêðåìі éîãî êîìпîíåíòè òà ðîç-
âèòîê ãåîëîãі÷íèх пðîцåñіâ, çìіíà ÿêèх âпëèâàє íà ТГС [7, 13, 15, 20]. Рåàëіçàціÿ 
ìîжëèâà пðè ìàêñèìàëьíî äîñòîâіðíîìó пðîãíîçóâàííю фóíêціîíóâàííÿ ТГС і 
íàñëіäêàìè òèх ÷è іíшèх òåхíîãåííèх âпëèâіâ íà åêîëîãî-ãåîëîãі÷íå ñåðåäîâè-
щå. Тîáòî íåîáхіäíî çàáåçпå÷èòè çàпîáіãàííÿ íåãàòèâíèх åêîëîãі÷íèх пðîцåñіâ 
àáî їх ðîçâèòîê. Вèðішåííÿ цієї пðîáëåìè ìîжëèâå пðè пðîâåäåííі åêîëîãî-ãåî-
ëîãі÷íîãî ìîíіòîðèíãó ãåîëîãі÷íîãî ñåðåäîâèщà (ðèñ. 3) [3, 7, 13, 15, 20, 21].
Рис. 3. Бëîê-ñхåìà ñèñòåìè ìîíіòîðèíãó
Îñíîâíîю îäèíèцåю åêîëîãî-ãåîëîãі÷íîãî ðàéîíóâàííÿ шåëьфó Чîðíîãî 
ìîðÿ, íà íàшó äóìêó, є ëіòîäèíàìі÷íі ñèñòåìè, щî âêëю÷àюòь â ñåáå äжåðåëà íàä-
хîäжåííÿ òâåðäîãî ìàòåðіàëó òà ðіäêîãî ñòîêó, хåìîãåííîї і áіîãåííîї ðå÷îâèíè òà 
çîíó їх пåðåìіщåííÿ і äіëÿíêè àêóìóëÿції. Ріçíîìàíіòíі çàáðóäíюю÷і ðå÷îâèíè 
íàäхîäÿòь â ìîðñьêèé áàñåéí â ñêëàäі ðі÷êîâîãî ñòîêó, à òàêîж àåðîçîëіâ. Бóäó-
÷è â òіé ÷è іíшіé ìіðі пîâ’ÿçàíèìè ç îñàäîâèì ìàòåðіàëîì, âîíè áåðóòь ó÷àñòь 
â ìîðñьêîìó ñåäèìåíòîãåíåçі, â пðîцåñі ÿêîãî âіäáóâàєòьñÿ àáî íàäëèшêîâà їх 
àêóìóëÿціÿ, àáî ðîçñіюâàííÿ ÿê ó âîäíіé òîâщі, òàê і íà äíі ìîðÿ. Кðіì цьîãî, 
ëіòîäèíàìі÷íі ñèñòåìè піääàюòьñÿ íåîäíàêîâîìó òåхíîãåííîìó íàâàíòàжåííю, 
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щî ñòâîðює пåâíó ñпåцèфіêó â ðîçпîäіëі îñàäîâîãî ìàòåðіàëó і пîâ’ÿçàíèх ç íèì 
çàáðóäíюю÷èх ðå÷îâèí òà éîãî àêóìóëÿції. 
Еêîëîãî-ãåîëîãі÷íà çéîìêà шåëьфó áàçóєòьñÿ íà ìàòåðіàëàх ãåîëîãі÷íîї çéîì-
êè шåëьфó, щî є âèçíà÷àëьíèì âèäîì ðåãіîíàëьíîãî ãåîëîãі÷íîãî âèâ÷åííÿ і êàð-
òóâàííÿ шåëьфîâèх пëîщ, à òàêîж äíà âíóòðішíіх àêâàòîðіé ðіçíîãî òèпó. Гåîëî-
ãі÷íà çéîìêà шåëьфó є пåðшîю ñòàäією ìîðñьêèх ãåîëîãîðîçâіäóâàëьíèх ðîáіò, 
ÿêà éäå ñëіäîì çà ðåãіîíàëьíèìè ãåîфіçè÷íèìè äîñëіäжåííÿìè і âèêîíóєòьñÿ ç 
ìåòîю îòðèìàííÿ êîìпëåêñíîї і ãðàфі÷íî ñèñòåìàòèçîâàíîї ãåîëîãі÷íîї (ãåîëî-
ãî-ãåîфіçè÷íîї) іíфîðìàції, íåîáхіäíîї äëÿ ñòâîðåííÿ âіäпîâіäíîї îñíîâè (áàçè), 
щî çàáåçпå÷óє ðішåííÿ пðîáëåì âèâ÷åííÿ і îñâîєííÿ äíà àêâàòîðіé, çîêðåìà ðà-
ціîíàëьíîãî пðèðîäîêîðèñòóâàííÿ, îціíêè ìіíåðàëьíî-ñèðîâèííèх ðåñóðñіâ, 
âñіх âèäіâ äîñëіäжåíь ìîðÿ, îхîðîíè íàâêîëèшíьîãî ñåðåäîâèщà òà іí. Дåòàëіçà-
ціÿ і òî÷íіñòь çéîìêè âèçíà÷àюòьñÿ її ìàñшòàáîì. 
Зà ðåçóëьòàòàìè åêîëîãî-ãåîëîãі÷íîї çéîìêè шåëьфó ìàє áóòè ñòâîðåíà ТГС 
ÿê îñíîâà пðîãíîçóâàííÿ ðîçâèòêó ãåîëîãі÷íèх пðîцåñіâ, пîшóêó, ðîçâіäêè і пî-
äàëьшîї åêñпëóàòàції ðîäîâèщ êîðèñíèх êîпàëèí. Вîíà ìàє îáґðóíòîâóâàòè òó 
÷è іíшó пîâåäіíêó ñóá’єêòà ãîñпîäàðюâàííÿ â ìåжàх ТГС і òåîðією, і фàêòè÷íèì 
ìàòåðіàëîì, і àíàëіçîì óñієї ñèòóàції â îçíà÷åíîìó ðåãіîíі; âèçíà÷àòè ðіçíі âèäè 
äîñëіäжåíь, à òàêîж âèñóâàòè íà піäòâåðäжåííÿ пðîпîçèції пðîâåäåííÿ іíàêшèх 
ãîñпîäàðñьêèх і пðèðîäîîхîðîííèх çàхîäіâ.
Висновки
Пðîáëåìà îціíêè ìàñшòàáіâ òåхíîãåííîãî íàâàíòàжåííÿ íà 
åêîëîãі÷íå ñåðåäîâèщå Чîðíîãî ìîðÿ âèçíà÷àєòьñÿ çðîñòàю÷èì ðîçшèðåííÿì 
ãîñпîäàð÷îї äіÿëьíîñòі â àêâàòîðії і íà óçáåðåжжі.
Îðãàíіçàціÿ òåхíî-ãåîëîãі÷íèх ñèñòåì шåëьфó ìîðÿ є îñíîâîю ñòâîðåííÿ êå-
ðîâàíîї ñèñòåìè äëÿ пîєäíàííÿ ціëåñпðÿìîâàíèх äіé âñіх ñóá’єêòіâ ãîñпîäàðю-
âàííÿ, âêëю÷àю÷è âèäîáóâàííÿ êîðèñíèх êîпàëèí і ñóäíîпëàâñòâî.
Óпðàâëіííÿ òåхíî-ãåîëîãі÷íèìè ñèñòåìàìè шåëьфó Чîðíîãî ìîðÿ çà óìîâè 
ðàціîíàëьíîãî âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñіâ ìîðÿ ìîжå áóòè åфåêòèâíèì пðè фîðìó-
âàííі ñèñòåìè óпîðÿäêóâàííÿ і îáðîáêè âñієї іíфîðìàції çі ñòàíó ãåîëîãі÷íîãî і 
âîäíîãî ñåðåäîâèщà íà áàçі єäèíîãî Цåíòðó êîìпëåêñíèх äîñëіäжåíь ìîðÿ. Вâà-
жàєìî çà äîціëьíå ñòâîðåííÿ òàêîãî Цåíòðó ó піäпîðÿäêóâàííі êàфåäðі çàãàëьíîї 
òà ìîðñьêîї ãåîëîãії Îäåñьêîãî íàціîíàëьíîãî óíіâåðñèòåòó іìåíі І. І. Мå÷íèêîâà.
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О.Â. ×åïèжêî, Â.Â. Яíêî, Â.М. Êàäуðèí, Ñ.Â. Êàäуðèí 
ÎБЕСПЕЧЕÍИЕ РÀЦИÎÍÀЛЬÍÎГÎ ИСПÎЛЬЗÎВÀÍИЯ РЕСÓРСÎВ МÎРЯ ПÓТЕМ 
ВÍЕДРЕÍИЯ ÓПРÀВЛЯЕМÎЙ ТЕÕÍÎ-ГЕÎЛÎГИЧЕСКÎЙ СИСТЕМЫ ШЕЛЬФÀ 
Рàññìîòðåíû îñîáåííîñòè ãëîáàëьíûх è âçàèìîñâÿçàííûх пðîåêòîâ пðàêòè÷åñêîãî èñпîëьçî-
âàíèÿ ðåñóðñîâ è íàó÷íûх пðîãðàìì пî èçó÷åíèю Мèðîâîãî îêåàíà è ìîðåé, îáðàщàÿ îñîáîå 
âíèìàíèå íà ñîñòîÿíèå пðîáëåì â Óêðàèíå êàê ìîðñêîé äåðжàâû. Пðîàíàëèçèðîâàíû пðè-
÷èíû íåäîñòàòî÷íîãî èñпîëьçîâàíèÿ пîòåíцèàëà ãåîëîãè÷åñêîé ñðåäû Чåðíîãî ìîðÿ, ñâÿçàí-
íîãî ñ ìèíåðàëьíî-ðåñóðñíûìè îáúåêòàìè. Îпðåäåëåííàÿ ðîëь òåхíî-ãåîëîãè÷åñêèх ñèñòåì, 
êîòîðûå пðåäñòàâëÿюò ñîáîé ñîâîêóпíîñòь пðèðîäíîé ñàìîóпîðÿäî÷åííîé ñèñòåìû – ãåîëî-
ãè÷åñêîé ñðåäû è òåхíîñèñòåìû, êàê óпðàâëÿåìîé ñèñòåìû, ñîçäàííîé ÷åëîâåêîì â ðåãóëè-
ðîâàíèè ðàцèîíàëьíîãî èñпîëьçîâàíèÿ ðåñóðñîâ ìîðÿ. Сîçäàíèå ìîäåëè îпòèìàëьíîé ТГС 
шåëьфà ÿâëÿåòñÿ ñòðàòåãè÷åñêîé çàäà÷åé ñîâðåìåííîé ãåîëîãèè è ìîжåò ñëóжèòь òåîðåòè÷å-
ñêèì îáîñíîâàíèåì ðàцèîíàëьíîãî íåäðîпîëьçîâàíèÿ.
Ключевые слова: Чåðíîå ìîðå, ãåîëîãèÿ, ðåñóðñû, íåäðîпîëьçîâàíèå, èíфîðìàцèÿ.
O.V.Chepizko, V.V. Yanko, V.M.Kadurin, S.V.Kadurin
ENSURING THE RATIONAL USE OF THE RESOURCES OF THE SEA BY INTRODUCING 
THE CONTROLLED TECHNOLOGICAL AND GEOLOGICAL SHELF SYSTEM
In the article peculiarities of global and interconnected projects of practical use of resources and 
scientific programs on the studies of World ocean and its seas are considered.
Special attention is given to these problems in Ukraine as in the sea state. The causes of insufficient use 
of the potential of geological media of the Black Sea (connected to the mineral-resource objects) were 
analyzed. Techno-geological systems which are systems consisting of a natural self-ordered system, 
geological media, and a techno-system, as a manageable system, made by man during the regulation 
of the rational use of the sea resources. Construction of a model of an optimal TGS shelf (for the 
development of a modern model of the management of a system object) is the strategical goal of modern 
geology and can define the theoretical grounding for the rational subsoil use.
Keywords: Black sea, geology, recourses, information.
